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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
5 eceew
PARTE OFICIAL
REALES OFtDErslES
Sabltcretarll
BAJAS
Esemo. Sr.: Segtin participa a este Ministerio el Gt:-
nera! Gobernador del F'errol (Coruila), fallecl6 en di·
cha plaza el dfa 18 del mes actual, el General- de bri-
pda, en .ituación de pI imera leBervl\, D. Segundo Par·
do Pardo. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
)' demú efectos. Dios Ituarde a V. E. muchos SilOS.
:Madrid 26 de mayo de. 1921.
VIZCOND~ D. Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
IIarlna.
Seftores Capitán general de la octava regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectúrsdo
en "Marruecos.
Excmo. Sr.:Segán participa a elte Ministerio el Ca-
pitAn general de la primera regi6n. falleció en esta
Corte, el dla 19 del mes actual, el General de brigada,
en sitnaci6n de segunda reserva. D. Francisco J,vier
2apata y Pérez.
De real orden lo digo a V. J:. para BU conocimiento
y ciernAs efeCtos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 25 de mayo de 1921.
VmcoND. DI: Eu
Seftor Pnsidelltll del Conaejo Supremo de Guerra .,
Marina.
SeAor lDterventor civil de Guerra y Marina y del Fro-
tec:torado en Marruecos. .
DmnNOS
Ezemo. Sr.: FJ Rey (q. D. g.) .. tenido a bien
"poner que el teniente, coronel de eee Instituto don
.Aguattn Marzo Balaguer cese en el cargo de ayudante
de campo de V. E. y nombrar para dicho cometido al
de igual empleo y Cuerpo, D. Fernando Valero Balra·
gin, qoé actualmente manda la Comandancia de la
Guardia Civil de Orense.
De real orden lo dilO a V. E. para R conodmJento
© Ministerio de Defensa
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchOll
aflos. Madrid 26 de mayo de 1921.
VIZCOND. D. Eu
Seilor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitanes !Cenerales de la primera y octava
regiones e Interventor civll de Guerra y :Marln~ )' del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a este Minilterio, en vacante de plantilla, al
comandante del Cuerpo de Estado Mayor D. Valen·
Un Galarza Moran te, que tiene IU destino en el Elta·
do Mayor Central del E~rclto.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 26 de mayo de 1921.
VIZCOND. D. Eu
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Señol'es General Jefe del Estado Mayor Central der
Ejército e Interventor civil de Guerra y Mal"Ína y del
Protectora'do en MarruecOfl. .
ElI:CJnO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a este Ministerio, en vacante de plantilla, a
los oficiales terceros del Cuerpo Auxiliar c:te-Oficinas
militares, D. Vicente Barcenilla del Campo y D. Ge1l-
·lIermo Maitln Nieto, con destino en la Sección de In-
tervencl6n y en la Capitanfa- general de la tercera re·
gl6n y prestando SUB servidos· en el Gobierno lIIili·
tar de Cartagena, respectivamente.
De real OI'den lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOSo
Madrid 26 de mayo de 1921.
VIZCONDI: D. Eu
Sel\or Subsecretario de este Ministerio.
Seftores Capitán general de la tercera regi6n e Inter-
ven tor civil de Guerra y Marina y del Protectorodo en
Marn¡ecoB,
&JERCICIOS DE COLUIDWi MIXTAS
l'lrea'ar. Excmo, Sr.: Para realizar en el pre8l!1lto
afio los ejercidos de colulIIIWl mi:l:tas y los de actua-
ción combinada de las diferentes Armas con eJeeuc16n
de fuego real, el Rey (q. D. g.), de acueI'do oon lo pro-
,puesto por el Fatado )(ayar oentral, ha tenido a bien
d1IpoDer lo sllQleDte:
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Sefior...
VIZCONDE DE Eu
1.0 l!:l crédito de 300.000 pesetas fijado en la 'distri-
ooción dispuesta por real orden circular !le 29 de ab~il
Oltimo (D. O. nOm. 96), para ambas ensei'ianzas, se dlS-
tribuirá en esta forma:
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Gc· .
neral de brigada. en situación de primera reserva, don
Salvador MiIIAn de Jesds. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido autorizarle para que traslade su residéncia dcsde
Orense a Pontevedra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muc:hoa años.
Madrid 25 de mayo de 1921.
VDCOND n Eu
SeBor CapitAn general- de la octava regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos•
C¡'cul.... Excmo. Sr.: Vistas las Instancias dirigiua'J
a este Ministerio por los padres y tutores reBpec.t\·
vos de los soldados que a continuaci6n se relacionan,
en súplica de la correspondiente baja en el Tercio de
Extranjeros, por su condición de menores; y teniendo
en cuenta lo preceptuado en real orden de 10 de no-
viembre del afio próximo pasado (D. O. núm. 2613), '!I
Rey (q. D. g.) se ha servido d'sponer lean licenciados,
pasaportAndoles para el punto de residencia a los '.'le
en la citada relación figuran como comprobada su mi·
norIa de edad y falta de .consentlmlent.o, sl~ndolo Igual-
mente los demás, cuanuo 8- falta de datos en el expre·
sado Tercio. informen los jefes de banderfn al AlLo
Comisario, por conducto de las respectivas autoridades,
l/Uo 10/1 paures o tutore/l Interesados han jUltlficado ante
eIJos la falta de requisitos que. cada uno se lellala y
no han sido previstos al hacer sus peticione. a elite
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmás electos. Dios guarde a V. E. muchos alÍo!;.
Madrid 25 de mayo de 1921. -
VIZCONDE DE E7..l
Señor...
Relaci6n que Be cita
Comprobada IU mlnorla de edad
y falta de conlentimlento
Antonh Vézquez del Valle........ .. •. Sev:lla.
Mateo PcrtPla L'edias . . . . . .•.. •. • . .•. Jerez.
Sebasti~n Ríl?uero Ortu'¡)~.••........•. "Bilbao.
C~rl(,s Sr lA V¡;ler,tf. ..... . . . .• .•• •.. fi~rras.
Vic 'Dte Mu';oz Mandqu~. ••....••.•• Baralon•.
LuiS Marón Car3i .••. . .... .... ..... Madrid.
Juan QuinquiU<l Bemabar:e....... •..• B;,rccloDl.
Comprobada la mlaorfa de edad pero ao .e Ja.tille.
por el banderfn de encancbe 1I babo o DO
COB.e.timt••to
Crescer.cio Casado Acaín . . • • •• ••••.. 1 ZataioD.
Madrid 25 de m.yo de J92I.-Vilcor:de de Ez••
VIZCONDE DE J;u
Señor Comandante general de Melilln.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
misma y pertenecientes a los distintos euerpoB que in-
tegran 8U guarnición, para juzgar la conducta del de
igual empleo y Arma, D. Manuel Rivu FernlUldez, ..on
destlno en el regimiento Ceriñola núm. 42, el Rey (que
Di08 guarde) ha tenido a bien aprobar dicho fallo. por
haberse cumplido en ia aplicación del mismo lo pre-
ceptuado en 108 arUcuios 720 y siguientes del Código
de Justicia Militar, y disponer que el mencionado al·
férez cause baja en el Ejército, pasando a la situaci6n
de separado del servicio, conforme a lo dispuesto en
el ¡>Arrafo tercero, letra F) de la base octava, <,Situa-
ción de Genel'ales, jefes y oficiales", de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169), quedando en la situa-
ción militar que le corresponda con arreglo a lo pre·
venido en el articulo 86 de la vigente ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem{¡s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 25 de mayo de H121.
300.000
288.000.
5.000
SOOJ
2.000
TotaL ......•
OCho regiones a 36.000 pesetas cada una.•
Hnl<:'lII'CS •••••••••.•••••••••..•••••••••••
CaD~rias •...•....•..•••............•••••
lmprev~tos.......•.....................•
2.0 Dentro de la cantidad asignada a cada" región,
los Capitanes generales respectivos harán, a su vez, la
distribuci6n que cOllsideren más conveniente paTa aten·
der a las dos enseñanzas mencionadus. .
J.O Cada una de estas doo prácticus se llevará a
cabo en los mescs determinados en la real orden cir-
cular de 4 del actual (D. O. nQm. 100).
4.0 Para el de~arrollo de 10 concerniente a In de
coLumnas mixtas, se tendrá presente cuanto previenen
las instrucciones contenidas en el folleto publicado en
septiembre 1íltimo por el Estado Mayor Central. Los
Cl\pitrmps gl'Il<'I'" l(>s darán, en la segunda quincena de
·noviembre pr6ximo, la cuenta prevenida ee la regla
novena de dichas instrucciones, relativa a la muera
como se han desarrollado estos ejercici08:
5.0 Los de actuación combinada de las diferentes
Armas, con ejecución de fuego real. se real1zarin tam-
bién en el afio actual, con las fuerus determinlllla8
por el apartado ~gundo de la real orden circular
de 24 de agosto t1ltimo (D. O. oGm. 188), nombrándose
el jefe que en cada región haya de mandarlas en la
forma en él dispuesta, orga.niúndose sus unidades del
modo establlldl10 en el apartado tercero de ('sta Qllí-
Ola. disposiciÓn, y facllltándosel('8, sin ca¡'go, para dicho
fin, la dolacl6n extraordinaria de municiones que se
diSpuso en el afio anterior, por renl orden circular
de 4 del mes de octubre (D. O. nQm. 224).
6.. La forma de desarrollar e"tos e.lcl·clclrn; scr(\
tn.mbién la proconizl\da en el ya mencionado follctll
publicado por dicho ('entro y que fué rcmlU.lo a las
IIlstintns autorldnd('fj militnrrs y R 108 CucrpOl~.
7.0 El pel'9Qll'la1 que asiRla, tanto a lino. como 1\
otra cnscfianzll, tendrá derecho a In.., Indl'mnlzacloncs
o plUSes r<'glamentarios en cad/\ C&'lO, y el ganado dé-
vengnrtL In ración e%traordinaria de pienso determi-
nada en la real orden de 3 de agosto de 1907 (C. L. nli·
mero 12:3), siendo cargo al caplwlo correspondiente
del presupuesto la diferencia del importe de esta ra-
Ción sobre la ordinaria..
De renl orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 25 de mayo de 1921.
•••
S1a16. dlllfallrla
..
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo del Tribunal de h'.)-
DOr, constituido en la plaza de lIeIilla en 11 del mes
ae~al por los alférecu de lnf&Dterfapresentes eu la
DESTINOS
Cire1&lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los suboficiales y sargentos q~e
figuran en la siguiente relación, y que, da princlJ)lo
con el suboficial D. Manuel Cal90 Lagostina y termina
con el S8rgento Vlctor Garcfa Mayor, pasen a servir
los destiDos que en la misma se lDdl~n, cauaanoo alta
. y baja en la pr6dma revista de OODllS&rlo.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
MlUirid 25 de mayo de 1921.
SeSlor...
~ q1U1 Be cita.
..bo8oi.....
D. Manuel Cah'o Lagostina, del Grupo de Fuerzas
rcp;ulares indí~enas de CeutJa nllm. 3, al regi-
mÍl:'nto de Ccuta, 60 (artículos pr'imero, quinto
y $~ptimo).
;) A¿)reliano González Vera, del bata1l6n Cazadores de
Barbastro, 4, al regimiento de La Corona, 71 (ar-
ttculo séptimo).
:.t Miguel Alba ViIJar, del batallón Cazadores de Es-
tella, 14, al regimiento Asia, 55 (artículo pri-
mero).
;) Jaime Gare1a Riera, del regimiento Inca, 62, al ba-
tallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7 (artIculos
primero y quinto).
:) Bruno Orus Larrosa, del regimiento La Victorift, 76,
al bata1l6n Cazadores de Segorbe, 12 (arttculos
primero 1 quinto).
:) Pedro Salv Gardas, del ¡'egimientu Asia, 55, al
batallón Cazadores de Mérida, 13 (artIculo pri-
mero).
"rge.to..
V.lenUn Montero Sefióris, del rc~imlento MelllLa, 59,
a la 7.ona de Madrid, 1 (articulo séptimo).
Antonio San Román San Homán, del rC'glmlento Serra-
llo, 69, al del Pr1ncipe, 3 (artrculo séptimo).
Ponclo Hcmández Dafonte, del batall6n Cazadores de
Barbastro, 4, al regimiento Galicla, 19 (articulo sép-
timo.
Porblnlano Ugnrt.e Eguilaz, del bata1l6n Caaadores de
Arapll.es, 9, al regimIento Cantabrin, 39 (articulo
séptimo.
Anselmo Gazules Gnzules, del regimiento Serrallo, 69,
1\1 de 1:ian Quintln, 47, (artIculo séptimo).
Manucl NCiftez Gt'rena, del reKimicnto Africa, 68, al
de Vcrgara, 57 (articulo séptimo).
Bernardo Pastor Sánchez, del regimiento Luchana, 28,
al de Mahón, 63 (articulo primero).
Francisco Alonso Luelmo, del regimiento Serrallo, 69,
al de Tarragona, 78 (articulo séptimo).
Eltas Martlnez Benavcnte, del regimiento de Africa, 68,
al de Vergara, 57 (articulo séptimo).
Félix Esteban Vara, del regimiento Inca, 62, al bata-
llón Cazadores de Barcelona, 3 (articulo primero).
Alfonso Galán Romalde, del regimiento de Zamora, 8,
al batallón Cazadores de Mérlda, 13 (artículo pri-
mero). ,
José MediDa Vega, del batallón Cazadores de Figueras,
6, al de Arapiles, 9 (artículos primero, quinto y
séptimo).
Manuel Figal dc Pedro, del batallón Cazadores de Ta.-
rifa, 5, al regimiento Serrallo, 69 (art1culos pri- .
mero, quinto y séptimo).
Rafael 'l'enllado Ballester, del regimiento PavtB., 48, al
batallón Cazadores de Tarifa, 5 (articulo primero).
Emilio Seijas Mille, del regimiento San FerDan~ 11,
al batallón Cazadores de Catalufla, 1 (artlculos pri-
mero, quinto y séptimo).
José Buj1a Quiemy, del batall6n Cazadores de Tarifa,
5, a la zona de Oviedo, 46 (arUculo séptimo).
Fidel Vidal Zubiaur, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indtg~nas de Melilla, 2, al regimiento Serrallo, 69
(arUculos primero, quinto y séptimo).
Arturo Maestro Baflos, del batallón Cazadores de cata·
lufla, 1, al regimiento Zamora, 8 (articulas primero,
quinto y séptimo).
Antonio RamaguE.'l'& Barceló, del regimiento de 06rdoba,
10 al de Inca, 62 (artrculo primero).
Vlctor 'Garcta Mayor, del regimiento San Fernando, 11,
al batallón Cazadores de Araplles, 9 (artlculos pri-
meJ'9, quinto y séptimo).
Madrid 25 de maIQ de 1921.-VizCObde de Ea.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Coníonne con lo solicitado por el te-
niente coronel de Iníanterfa D. Emilio de la Conch¡ San
Emeterio, cOn destino en la zona de reclu';amiento de
Segovia núm. 40, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infonnado por ese Consejo Supremo en 21 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dolia Amelia Mofiita Almerfa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~ de mayo de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
'Marina.
Seflor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el Le-
niente de Infantería D. José ViIlagrán Ganzinotto, con
destino en el Grupo de fuerzas regulares indlgenas de
Tetuán ntim. 1, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo, se ha servido con-
cederle licencia para conlral'r matrimonio con doda Ma-
rIa del Rosario Escobar Garda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios Kuarde a V. E. muchos ailU&
Madrid 26 de mayo de 1921. .
VIZOONDI DE Eu
Sel\or Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seflor Comandante general de Ceuta.
------_..._.,--------
Imita de CaballerIa
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vistll. la instancia que V. E. curBO a
este Ministerio, promovida por el trompeta del regi-
miento dc Cazadores Taxdir, 29.0 de QlballeI1a Luis
Olaya Ortega, cn sQpllca de que le sirva de abon~ para
el pase a segunda situación dc servicio activo el tiem·
po que sirvi6 por primera vez en el Ejército como
voluntario, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
dIspuesto en la vigente ley de reclutamiento y :reem-
plazo del Ejército, y de acucrdo con el Consejo Supre-
mo de Guerra. y Marina, ha tenido a bien acceder a \Q
solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su CODOclmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ab.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VlIOOlna • Ez.&
Sellor Coou1ndante general de Larache.
Sellar PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ceder el emr1eo de alférez de la escala de complemento,
al subotlcia del regimiento Dragones de Numaoe1A, 11.-
de Cabal1erta, D. Joaqutn de VWalonga '1 de Circer,
acogido a los beneficios del capitulo XX de la ~ de
reclutamiento, por conoeptuf.rsele apto para el &SCeaao
y reunir las ooodlciones que determina el árUeulo 20
de la reel orden circular de 27 de ~lembre de 1919
(D. o. n~ 293).
De re.al orden lo digo a V. E. para !lU mnoc1JDlentc
'1 demás efeetcs. Dios ~uarde a V. E. Dlucb08 dos.
Madrid 24 de maJO de 1921.
VIIIOONIa • Jl:I&
8e1lor CapitAn pIleI'&1 de la cuarta regI6n.
© Ministerio de Defensa
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VIZOONDIt DK Eu
CONCURSOS
Cít'C1Úar. Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de
teniente que existe en la Escuela de Equitación Mili-
tar, la que ha de ser cubierta en la forma- que previe-
De erreal decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se celebre el concspondiente concurso, a jin de que
pueda scr solicitada por los tenientes de Caballeria que
deseen tomar parte en él, los que promovel'án sus ins-
t&ncillLs en el término de veinte mas, a partir de la
fooha de la publicadOn de esta-roal orden, acompafia-
das de las copias do las hojas de servicios, de hechos
J demÍ13 documentos justificativos de su aptitud, que
serán remitidas directamente a este Minlste¡Oio por
los primeros jefes de Jos Cuerpos o dependencias, como
previene la real muen circular de 12 uo marzo de 1912
(O. L. nlím. 56); consignando los que se hallen sirvien-
do en I3aleares, 'Canarias y Africa, si tienen cumplido
el tiempo do obligatoria permanencia en cstos terri-
torios.
De real ordC'n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1921.
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el soldado elel re¡;imicnto de InCanterla
Navarra nlím. 25. Félix Fernández Mozo, plise desti-
nado con la cate~ol"Íl\ do hprrador de terccra al de
Caudorcs do Talavl'ra. 15.0 dp Cahal1crla, por cuya
Junta tllenlcR. ha sido d('~ldo para ocupll ¡' vacante <le
la referida clase, verlficándOllC la eorrellpondicnto alta
1 baja en la plóxlma revista de comIsario.
De real orden lo digo a V. K para su conocimIento
"1 demás efectO!l, Dio'; ~uardp. a V. F:. muchos aftos.
Madrid 24 de mayo do 1921.
VIZCONDB D. Eu
Seftores Capitanes genro'ales do la euarba y sexta re-
giones.
5ellor In~rventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Maruecos.·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
cliBponer que Jos individuos quo so c.xpresan en la si-
~ulente relaci6n. que da principio con Clrilo ~ulalca
YldlLOrreta"1 ternúna con Angel VaJme.seda Pellejero, de
los cuerpos que también se Indican, pas('n desllnados
tlOD las categorfas de herrador y forjador que se deta-
llAn al regimiento Cazadores dc Calatra\1l, 30.0 de Ca-
b&lléña, por cuya Junta han sido el<,gidos para ocupar
las refaridAs vacantes, verificándose la correspondien-
te alta y baja en la próxima revista de comisa~io:
De real orden lo digo a V. E. para su conocInuento
J demás efectos. llio& guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid 24 de mayo de 1921. .
VI1JOOJmIi n Ez.l
Seliares Capitanes generales de la quinta y sexta re-
giones y Oomandantc general de Ceuta.
Seliar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruee06.
RekJci6n qu Be cita.
Cirilo Zulaica VidAorreta, cabo del regimiento Lance-
ros del Rey; plaza de herrador de.t~ra.
I'üe40 Calvo Maran6n, forjador del regulllento Cazado-
res de Vitoria; plaZ'a de herrador: ~e tercera.
Hilarlo Bretón Royo, forjador del regIIDJento Cazadores
de AUODJIO XIII; plaza de herrador de tercer.a..
Ambrosio Crespo Cosme, soldado del segundo regulllen-
&o de Artillería de IIlOIltalia; plaza de herrAdor de
~~ .
Angel Valmaseda Pellejero. herrador de ~Dda del
regimiento Cazadores de Alfonso XIII; plaza de
forjador.
Madrid 2t de mayo de 1921.-VizooDde de EA.
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LICENCIAS °
Excll\o. Sr~: Conforme con lo solicitado por el capI-
tán do Caballeria oon destino en el regimiento de H1íSa-
res Princesa, núm. 19 del Arma expresada, D. Javier
de Soto Reguera, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle un mes de licencia por asuntos propia; para
París (Francia), con arreglo a lo prevenido en la
real orden drcular de 5 de junio de 1905 (C. L. n(í-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deñlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VlZCOND1l »& Eu
Sefior Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectOrado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán de Caballeria con destino en d Colegio de H uérfa-
nos de Santiago, D. Eugenio Labrador Luna, el Hey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informndo por ese ('on~l'jo
Suprcl1\o en 11 del cOI'riente mes, se ha SC'I'vido conce-
dcde licencia pa¡OIl (,ontraer Illatdmonio con doña Gua-
dalupe ]l¡cvarl's Sellén.
De ¡'cal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di05 guarde a V. K muchos anos.
Mad¡-ju. 24 de mayo de 1921.
VIZOONDE DE Eu
Sollor Presidente del Consejo Supromo de Guerrn y
Madua.
5'tCiur CapItán generAl de la 6éptlma regl6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo l101icltado por el sar-
gento del regImiento Cazadores de T,,:lavera 15.0 de
C&ballerfa, Juan Aguado VUlalba, acogido a la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), ei Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado poI' ese Con-
sejo Supremo en 29 de abril pr6ximo pasado,.se ha
senido concederle liceneia para contraer matrunonio
con dona. Maria. manco Nlíñez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclrnlento
y demás efcctos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 de mayo de-1921.
VIZOONDIt DK EzA
SeJior Prcsldt>nte del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.
Sefior Capitán general de la sexta región.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICAClOrm;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el maestro s11.1ero guar-
nicionero del regimiento Cazadores de Ta:rdlr, 29.° de
Caballerla D. Abelardo de la Fuente Fabra, ~n st1plica
de que ~ le conceda la gratificaci6n de casa que la
vigeDte ley de presupuestos concedió a los suooftciales
y sargentos· y resultando que este personal no está
ineluído entre el que la referida. ley de presupuestos
~e dicho beneficio, y no estar asimilado a sargen-
to sino considerado seg1ln el reglamento por que se
rigen de 23 de julio de 1892 (C. L. nt1m. 236), y &de-
m1\s disfrutan del sueldo de 3.000 pesetas, su¡>('rIor al
que diafrutan los Sargen\06, aun aumentando La refe-
rida gratificaci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Inten'cnclón civU de Guerra y Ma.riDa y. del Protec-
torado E'D Marruecos, se ha servido desestunar la pe-
tic16n del recurrente por carecer de derecho a k> que
~c~. I . toDe real orden lo digo a V. E. para su COQOC mlen
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'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZCONDB DJl Eu
Seftor ebmandante genentl de Laraehe.
Sellar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que curs6 a e8te MI-
nisterio esa Capitanfa general en 9 de junio llItimo,
promovida por el herrador de segunda de Caballerfa
de la yeguada militar de la cuarta zona pecuaria,
Francisco Pérez Garcfa, en saplica de que se le con-
ceda la bonificación del 10 por 100 sobre sus haberes,
en analogia con lo resuc1to por real orden de 12 de
agosto de 1914 (C. 1.. nQm. 148), y -resultando que
esta disposición concede 'dicho beneficio a los herra-
dores de Intendencia, los_ cuales se rigen por otro re-
glamento y además son contratados, el Rel (que Dios
guarde), de acuerdo con la Intervenci6n CIvil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha
sevldo desestimar la peticl6n del recurrente por Cll-
rocer de derecho II lo que solicita, toda vez que el
N'glamcnto por que se ri~()n Jos <.le Cahallcría, a los
de cutegorfa de s<'gunda los asimila a cahos.
De rral orden lo dllro a V. A. n. para su conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde! a V. A. n. muchos
alias. Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Scflor CapitAn general de la segunda región.
Sellar Interventor civil de GuelTo y Mal'Ína ). del ITo-
tectorado en Marruecas.
VUELTAS AL SERVICIO
-Ercmo. Sr.: ebntorme COIl lo !1Olidlnuo por el capi-
tl\n do Calmlierla, supel-nUIlIC¡-II¡'¡C) sin sut'!lIo en esle.
regló" D. José Navarro 13almorl, cl Hcy (r¡- D. g.) ha
tl'Illdo a bien concederle la vudt.a al servicio activo,
COI. arreglo a lo prevenido en l'a r<'al orden circular
de 5 de agosto de 1889 (8. L. nOm. 362), qu<'dando dis-
ponible en la misma regi6n hasta que le corresponda
ser oolocado, s<,gtín dispone la r<,nl o¡'den circular de
9 de septlemhre l1e 1918 (C. L. nl1m. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi<,nto
y demás e(<'ctos. Dios !1:uardc a V. E. muchos aflos.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZCONDS ns Eu
Sefior Capitán general -de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecas.
•••
Sala de lrIIDerIa
CONCURSOS
Cil'Ctllar. Excmo. Sr.: Hallándose vacante el car~o
de ayudante fiscal de la Fiscalfa militar del ConsejO
Supremo de Guerra y Marina, que ha de ser de5er~­
peñado por un teniente ooronel o comandante de Atb-
lIerta, el Rey (q. D. g.) se ha servido ~i~poner se
anuncie a concurso para que pueda ser soliCitada por
los que deseen ocuparla, en el término de veinte _dfas
• partir de la lecha de la publicación de esta dlspo-
aición, debiendo acompañar a IIIS instancias copias de
las hojas de servicios y de hechos, c~y?s d~umentGs
lerin cursados directamente a este Mlnl.terlo por los
jefes de los cuerpos Y dependencias. todo con arre-
¡lo al apartado j) del arUculo 13 del R. D. de 21 de
maJO de 1920 y R. O. C. de Z1 de febrero de dicho
aAo (D. O. núms. 113 Y 48), respectivamente•.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimientoL:As efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
.d 25 de mayo de 1921.
VIZOONDJ: M r.u
Se6or•••
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Ci"C1Cla". EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido diJlponer que los jefes y oficiales de Artiller1a
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia
con D. Ramón de SaJas y River y termina con D. Jesé
Linares y Jiménez, pasen a los Ue4ltin06 o situacio~
que a cada uno se le sellala, debiendo incorporarse COIl
urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E, para su ronocimionto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 aGoL
Madrid 25 de mayo de 1921.
Sdor•••
Relaci6n qu se cUa.
T.....te............
(Artte1&lo 10).
D. Ramón de Salas y River, d.i.sponible en la tercera.
reglón, a la Comandancia de Artíllerla de Me-
norca.
:t Angel Calderón y Ozores, ascendido, del tercer re-
gimiento de Ar-tilleria pe;ada, a disponible en
la primera región.
Com8lld_t...
(ArtfcuJo 1.0)
D. Juan Moreno y Luqu<', que tesa en el cargo de
ayudante de campo del Gcneral jeto de la bri-
gnda de ArlHlerta de la cuarto división, nI Par-
que dlvislonuio nam. 3.
:t José Cruz y Conde, disponible ('n la segun!la regl0n,
al terccr regimiento de Artll1cl'fo pesada.
(ÁrtfC1l1o 10).
D. JOilé Alvarcz y Suárez, dl~ponibl0 en la octava re-
¡ciónl al 10,0 regimiento de ArtUlerla pCflada.:t Manue l'arnda y ¡"ustel, disponible en la segunda
reglón, al 13.° rrgimlcnto de ArLlllel1a ligera.
:t AgusUn MarUncz y Olalla, disponible el MelWa,
al 10.0 regimiento de ArtiUcl'la pe811da.
:t Ricaruo MunUel y Tomayo, d.iJlponlble en la cuarta
región, y en comisi6n en el Dep6sito de Semen-
tales de Hospitalet hasta fin de junio, al Iléptd-
JIh) rCldOliento de Artillerla pesada, continuando
en dicha comlsi6n hasta dicha fecha.
:t Juan Sáez y Ortega, ascenl1ido, del 14.0 reKlmien-
to de Artllleria ligera, a disponible en la sép-
tima regi6n.
C8pit....
(Artíe1llo 1.0 )
D. Luis ebnde y Flgueroa, de la ComAndancia de Ar·
tillerfa de Gran Canaria, aJ segundo regimiento
de Artillerfa ligera.
J Ramón Páramo y Diaz, de la Olmandancia de Ar-
tillerfa de Gran Canaria, al 14.0 ' regimiento de
Artillerta pesada.
J JCEé Pérez y Salas, de la -comandancia de Artille-
11& de Pamplona, al párque divisionario ndm. 7.
:t Aurelio Gofii e Iraeta, del regimiento mhto de .Ar-
tillerfa de Ceuta, o la ebmandaneia de dIcha
Arma de Pamplona. -
:t Andrés Nieto y Ntífiez, disponihle en la séptima re-
gi6n, al 14,0 regimiento de :Artl1lerJa ligera.
:t José Rodrfi!'uez de Austria, del primer regimleDto
de ArtilJerta pesada, al cuarto de 19ual denomi-
nacl6n.
J Germán de Castro y Gómez. de 16 Q>mandancfa de
Artillerfa de Mallorea, al segundo regimiento de
Artilleria 1lgeI'lL
Real ordeA ewC1llar- de 28 de a~il de 1914 (C. Lo ...
lMTO 74).
D Bernardo Mlque1 J Ra6ell6, asoendido, del regilllfa·
. • lo mblo de ArWl.eJ1a de Jlelilla, al de Oeuta
- (ut. 8.•). .
J Juan Galbls 7 tlorpby, del IlegUDdo regimiento de
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Artillería ligera, 'al regimiento mixto de Artl·
llería de Melilla (art. 2.•)
D. Jorge Suá.rez y L6pez Sagredo, ascendido, de la
Comandancia de Artillería de Menorca,_ a la de
Mallorca (art. 8.0) ,
~ Julio Juliani y Aizcorbe, aSéendido, de la Coman-
dancia de Artilleña de Mallorca, queda en la
misma (art. 8.0 )
(ArtEC1ÜO 10).
D. Manuel RodrIguez y Vita, disponible en la tercera
regi6n, a la Comandancia de Gran Ganarla.
Baltasar Rodñguez y Delgado de Meodoza, disponi-
ble en la primera región, a la Comandancia de
At'li!l( da de Gran Canaria.
~ José 1I urtado de MC'nooza y Díaz, ascendido, de
reemplazo por enfenno en la sel:ta región, eon-
UnGa en la misma situación.
(ArtEclllo 1.0)
D. Luis Albal'l'án y Diez de la Cruz, del tercer regi-
miento de. Artillería. ligera, al segundo regimien-
to de Artillcna pesada.
(ArtEctUo 10).
D. Rafael Ceba11os Esealel'a y Solá, de la Comandancia
de Artillería de Ccuta, al primer regimiento de
Artilleda pesada.
Reales 6rde7U'B de 28 de abril de 1914 Y 10 de agosto
de 1917 (C. L. n1imer08 74 y 171).
D. Enrique SebasUlÍ.1I y Alau, del primer regimiento
de ArtllleriA pesada, a la CA>mandanda de Al"
t1llcrla de LaJ'a('hC'.
~ Tomás Hcneses y }lcl'n{uHlcz, de la ComandancIa
do At'Ul1erla de Lara(;he, al t'egimlcnlo mllto dc
Artlllerla 'de Melllla.
~ Pedro Morales y Hunno, del primer regimiento de
ArtUlcrfa pesada, a la Comandancia de Altil1erla
de Larache.
» Juan DIB.7. y Llzana, del 13.0 regimiento de Artl-
Heria ligera, t\ la Comandancia de ArtUlcrla de
Ceuta.
ESCALA DE RESERVA
(ArtEC1llo 1.0)
D. Bernabé Toro y Sánchez, de la Comandancia de Ar-
tlUerta de Mallorca, al tercer regimiento de Ar-
tillerla ligera.
AHéreoes.
(ArtEC1ÜQ 1.0)
D. Celedonio Roses Tresserras, de la Comandancia de
Artilleña de MeliJl~, al séptimo regimiento de
Artilleña ligera.
» Fellpe Cervifio y Barno, de la Comandancia de Ar-
tillerla. de Melilla, al 12.• regimiento de Artille-
rla pesada.
Reale8 6rdefte8 de 28 tk abnl de 1914 11 10 de aQOIIto
de 1917 (C. L. M1IIeNllt 74 11 171).
D. Juan Péramo y Jiménez, de la Comandancia de Ar-
tillerla de Larachc, a la de Mclilla.
~ Juan Barra y Sánchez, del regimiento mixto de
Artlller1a de Ceuta, a la Comandancia de Art!-
Ueña de Larache.
» BenJamfn SantD8 y Cabezas, del J.¡.o regimiento de
Artillería llgera, al regimiento mixto de Artille-
rfa de Ceuta.
» )(lK\lel Lacaci y Arévalo, de la Cornlmdancta de
Artil1er1& de Menorca, a la de M~lla.
(Arffc1Ilo 10).
D. José Linares y Jiménez, del cuarto regimiento de
© Mmisterio de efensa
Artillerla ligera, a la Comandancia de dicha
Arma de Menorca, por convenIencias del ser-
vicio.
Madrid 25 de mayo de 1921.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el herrador del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indtgcnas de Tcluán nGm. 1, Miguel lIer'moso
Prado, pase a prestar sus servicios como herrador de
segunda. clase cont¡'atado, a las tropas de Policía indl-
II;cna de Ceuta, en vi¡,tud de haber sido elegido por
la Junta de exámenes del regimiento mil:to de Artille-
ría do la citada plaza para ocupar vacante de su
clase en las mencionadas tropas.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a· V. E. muchos alios
Madrid 23 do mayo de 1921.
VIZOONDI: DE Eu.
Sefior Comandante general de C.euta.
Scfior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrucCUl.
Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el herrador del rc~imicnto Cazadon'6 de Vi-
!.oria, 28.0 de Cahallcrl'a, Antonio Cano González, pase
a prestar sus servicios rolUo herrador de segunda clase,
contratado, a las tropas de Policla indlgl'na de r..euta,
en virtud de haher sido elegido por la Junta de exá-
menes del regimiento mixto de Art1llerla de la citada
plaza par'a ocupar vacante de su clase en las mencio-
nadas tI'opas.
De r('a1 ordpn 10 dl~ a V. E. pl\rI\ sU conociml<'nto
y demás r1rc!os. DiOR ~unl'de a V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de mayo de 1921.
VIZCONllIl D. Eu.
Scftor Comandante general de ('..cuta.
Seftor IntE-rventor civil de Guerra y Marina y del pJ'C>'
tectorado en Marruec<l8.l.
SIaIla de IIlolenl
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunl6 a
este Ministerio en 22 del mes prosimo puado, proro~
vida por el capit!n de Ingenieros, supernumerario alin
sueldo en esa regi6n, D. Manuel Duelo Gutiérrez, el ~y
(q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al sel'V1CIO
activo, con aneglo a lo dispuesto en el real decreto ~e
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando diS-
ponible en esa regi6n, según preceptda la real orden de
9 de septiembre de 1918 (C. L. ndm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2ó de mayo de 1921.
VlZCOND. DI: Eu
Seftor CapltAn general de la tercera región.
Seftor IDterventor civil de Guerra y MuiDa ., del Pro-
teetorado en Marruec:oa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. renuUc1
a este Ministerio en 19 del mes actual, promovida
por el capitán de Ingenieros D. Antonio Guel'!ndfafn
Ponte. sopemumerarlo sin sueldo en esa región, el
Rey (q. D. g.) lIe ha eervido coneederle la vuelta al
llervicio activo, con arl"eglo a lo- dispuesto en el loa!
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nOm. a62), qoe-
daDdo disponible en dicha región, seg6D preceptt\a la
real orden circular de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nd-
mero 149), y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
o. O. 116m. 114 26 de IDIJO de 1921
arttcu.'lo 6.° de la real .orden circular de 28 de abril
de 1914 (C. L. nCim. 74).
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento
L~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
'd 25 de mayo de 1921.
VIZOONH DI: Eu
Sefior CapiUn general de la aexta regiÓn.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del 1'ro-
tectorado en Marruecos.
• e.
SIaII •• JUlldI , IDIIIS .aUlla
F.Sl'ADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 16 de abril proxiJDO pasado, promo-
vida por el <XX'OnEi del regimiento de Infantena Asia
nlim. 55, D. IUcardo Aymerich Bisa>, en sl1plica de rec-
tificación de fecha de nacimiento en su documentaci6n
militar; reJlultando fehacientemente comprobado que
el interesado nació el 23 de mayo de 1860, y no el 12
de mayo de 1859, como viene figurando en su hoja de
servicios; teniendo en cuenta que el error do consignar-
le esta tUUma fecha fué padecido "'1 formalizárselc la
filiaci6n 6cadémica, hecho que en modo alguno puede
serIe imputado 1101 que Insta, toda vez que /lcredlt.6 en
tiempo oportuno, por medio do documento lcg1t1mo, su
fecha do nacLrniento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informa.do por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, y con arreglo a Jo preceptuado ~r 1'001 orden
circular de 25 de septiembre de 1878 (e. L. nl1m. 288),
en relacl.6n con la de 6 do marzo de 1902 (C. L. nQ-
mero 6!), se'ha servido acceder a Jo ROlicitado; dispo-
niendo, en 8U consecuencia, sea rectUicada la documen-
tación del Intcrffilldo, oonslgnándosc en ella corno lecha
de nacimiento 111. de 23 de mayo de 1860, que de derecho
le corresponde.
De real orden lo dl~ a V. E. para su conoclmirnto
y dí'mé.8 efectos. Dios lI:uarde ll. V. E. muchos anos.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZOO~ D. Eu
Selior Ca.pitán general de l,a cuarta regi6n.
Se1ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente do Infanterla D. Manuel Caruncho Banet, des-
tinado actualmente en el regimiento Isabel la Oatólica
ntim. 54, en sliplica de rectificaciOn de fccha de na·
címiento en su documentaci6n militar; resultando como
probado que naci6 el. 19 ~o diciembre de 1.896, segt1n
acredita por la certlficacl6n del acta de Inserlpci6n
que, debidamente legalizada, acompafla a su dcmanda,
y que concuerda fiel y exactamente ron la que pre-
sentó pam su ingreso en la Academia de Infanterla en
agarto de 1912; teniendo en cuenta que no existe ante-
cedente ni dato que justifique el que se estampase en
la fl11aci~ académica del causante, COJDI) fecba de na-
cimiento la de 19 de diciembre de 1895, hecho que s6lo
puede imputarse a involuntario error oometido en di-
cho Centro docente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y con arreglo a lo dispuesto en la real orden circular
de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nQm. 288), en re-
lael6n con la de 6 de marzo de 1892 (C. L. n11m. 62),
se ba servido acceder a lo solicitado; disponiendo en
SU consecuencia, sea rectificada la documentación mili-
tar del interesado, consignándole como fecha de na·
cimiento la de 19 de diciembre de 1896, que de dere-
cho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 24 de mayo de 1921.
Vrz.ooNH n Eu
SefkJr. éapitán general de la octava regi6D.
SeDor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
liarla&.
sterio de Defensa
INDULTOS
Ezcmo. Sr.: Vf.lta la propuesta de IDdnlto que V. E.
cunó a este Mlnf.lterio con escrito de 11 de marso al-
timó, formll1ada por la Junta eCODÓmiea de la Peniten-
ciaria militar de MahÓn, en virtud de lo di.lPUelIto en
el arUcQlo 257 del reglamento de la mf.lma, a favor de
loa corri~ RamÓn PadiUa SAnchez y El1MlO Tormo
.Esparza, el primero de los cual. ntingue la pena de
trea allos y un dJa de priaiÓD militar correccional, que
por los delitos de deserción simple, estafa '1 ena¡eoa-
clón de prendal le filé impueat& en MDteneia firme por
aprobación de la autoridad judicial de fecha 16 de eoe-
ro de 1920, '1 el IIegundo la de dos aftoa de Igual pri-
siÓn, tmpbeata en 2'1 de febrero del m.I.Imo do por el
deUto de abandono del lerviclo de armas; couideraDdo
que la propueata de referencia .1;& formulada con ag-
jeción a los preeeptol citadot, el Rey (q. D. Ir.), de
acuerdo con lo informado por el Coneejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del m. acta&1, se ha servido
aprobarla, concedIendo fndaJto del resto de las cita-
das penas a laa referidos corrigendos Ramón Padilla
SAnchez y Elfseo Tormo Esparza.
De real orden 10 dlgo a V. E. para ag conocimiento
y dem48 efectos. Dios guarde • V. E. muchos ados.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VrzooNDII DI: Eu.
Sel'ior Capitán general de Balearea.
Saflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes pnerale. de la aepnda '1 c:uarta
reKiones.
--+ .
INUTILES
l';xcmo. Sr.: Visto el expediemte de inutllida.d in&-
trutdo en esa región • instancia' del Ddado llcencla-
do Manuel 06mez Otero, para acreditar su derecho a
retiro por inQtil; y estando debidamente comprobado'
que la inuUHdad que padece no fIJé producida en acto
del llCrvlclo ni con ocasl6n de él, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Informado por el Consejo Supremo de
Uuerra y Marina, se ha IlCrvWO desestimar la petic16D
del rcculTCnt.e, por carecer de derecho a lo que' solicita.
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra llU conoclmiente
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. m.UCh08 a.li06.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VrzooND. 1m Eu
Sefior Capitán general de la octava reg16n.
~enar Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
MariO&.
-
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 6
del mes actual, dando cuenta de haber concedido el
uso de la medAlia militar de 1IaIToecas, con el pasa-
dor cLarache~, creada. por real decreto de 2i de junio
de 1916 (C. 1.. ndm. 132), al come.ndllllte de Infante-
lia D. Enrique de los SAntos Dfaz, ayudante de campo
del (Jenera! de brigada D. Carlos Tuero O'Donell, el
Hey (c¡. D. g.) ha tenido a bien aprobar 1& determ1-
IUlción de V. E., por ajustarse a l~ preceptos de la
real orden circular de 18 de &gesto de 1919 (C. 1.. nd-
mero aQ8).
De real orden lo digo a V. E. para 8U CODOclmlento
¡'a~~r~ás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl aIlos.
.d 24 de mayo de 1921. .
V~_EM
seIlor Ca.pltAn general de la tercera re&I6D-
Excroo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 del
presente mes, dando cuenta de haber concedido el. uso
de la medalla militar de KarnJecos, con el. pasador
cür~ creada por real decl'eto de 29 de junio de
11116 (c, L. na.. 132), al teniente de Intaoterfa, con
dest1Do en la caJa de recluta de EBtrada uQm. 107, don
Pedro G11 CreIiPCt. el lle1 (q. D. lo) b& teDIdo a bis
26 dllIIIJO di 1911 0.0..... n6
Excmo. Sr.: En Tista del escrito de V. E. de 3 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el uso
de la medlllla militar de Marruecos. can el pasador
cLarache:., creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. ntim. 132), al capellán segundo del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército, con destino en la ComandAn-
cia de Artillería de ese territorio, D. Manuel Gómez
Sánchez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinaci6n de V. E., por ajustarse a b preceptos
• de la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(c.. L. ndm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZCONDE DK En
8ef1or Comadante general de Lara.che.
_.-.......
.......
DESTINOS
Excmo. Sr.: Ulnforrne con lo propuesto por el Presi-
dente del Consejo de Administración del Colegio de
Huérfanos de l,8 Inmaculada Concepc16n, el Re,. (qve
Dios guarde) se ha servido disponer que el comandante
de Estado Mayor D. Julio Suárcz Llanos Adrianseos,
ascendido a este empleo por real orden de 6 del mea
actual (D. O. nl1m. l(0),continlle prestando $US ser-
vicios, U1 comisi6n, en dicho centro de en.aeftanza hasta
tin del presente QUI'SO, con lLl"l'eg1o a 10 dispuesto en
el arUculo 22 -del real decreto de 1.· de junio de 1911
(e. 1.. n1lm. 109). . .
J)o real ordeD 10 dJ¡o I V. & para la OOOOIImI.to
•••
-
VUJ'I'UARIO
Excmo. Sr.: V1Ita la instancia que V. E. cUl'lCS a
este Ministerio en 2 de dlciembre Qltimo, promovida
por ei sargento maestro de banda de la Academia de
lnfanteria, Félix Redondo Gómez, en sOpllca de que se
le conceda el uso del impermeable reglamentario para
los Mlboftciales, a cuy,a clase está asimilado por sus
anos de servicio el Rey (q. D. g.) se ha servido de6-
estimar la peticÍ6n de referencia, por carecer el recu-
rrente de d.erccho a lo que solidta, con arreglo a lo
dispuesto en la condici6n e) del articulo se~do de
la ley de 7 de enero de 1915 (C. L. nQm. 5) y en el
párrafo rercero del articulo primero de la reaJ¡ orden
de 29 de octubre de 1918 (C. L ntím. 292). -
De real orden lo digo a V. E. para su ·conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. DllJCh08 anos.
.Madrid "24 de m&¡O de 1921.
VrwolOII !la Eu
~or capitán~ de la primera ·regi6n.·
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 28 del mes próximo
pasado, promovida por el sargento de la Guardia Civil,
con destino en 1a Com8IDdancia de Jaén, José Prieto
de la Riva, en s1íplica de que se le autorice para 00-
tentar sobre el uniforme la medalla de oro de cGran
tiradon, de que se balla en posesión, obtenida en el
concurso celebrado en Jaén en el mes de octubre de
1920 por la representacillo ·del Tiro Nacional, el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrente el
uso de ta expresada medalla fuera de los actos de
servicio.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aloe.
Madrid 24. de mayo de 1921.
Vrr.ooNDII U Eu
~ Director general de lA Guardia Civil.
-
Excmo Sr.: En vlsta del E8Crito de V. E. de 29 d~
mes prO~imo pasado, dando cuenta. de haber concedido
el WIO de ~ medalla lllUaar de Marrueoos, con el pa-
sador cLarache», creada por rEMll decreto de 29 de junio
de 1916 (O. L ntWi. 132), al alférez de lnfanteria, con
Qe8t1no en el batall6n de Cazadores Fi¡ue:ras nOmo 6,
1>. Antonio"08Un& Morente, el Rey (q. D. g.) ha tooido
a b1en aprobar loa determinación de V. l4, por ajus-
tarle a Ws preceptos de la real orden circulAr de 18
de a¡osto de 1919 (O. L nllm. 8(8).
De real Ol'den lo digo a V. E. para BU conocimiento
~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
d 24 de mayo do 1921.
VlZOOmm .. Eu
Sdor Ot-mandante ¡eneral de Larache.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 del
presente ~ danda cuemta de haber concedido el uso
del pasador cLaracl1e» de la medalla militar de Ma-
rruecos, sWre la medalla del Rif, de q~le se halla.en
~i6n el teniente coronel de Artillerl,a, con destmo
en la Comandancia de esa plaza, D. Luis Lombarte
Serrano, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien aprqbar la
d.eterminaci6n de V. E., por ajustal'l:J6 a loo preceptos
de la real orden circulAr de 18 de ag<l6to de 1919
(O. L. uGm. 3(8).
De real Ol'deo lo digo a V. E. para SU conocLm1eotoL::t" efectos. Dios guarde a V. E. muchos ab.
2&. de mayo de 192L
V~.Eu
seAor (»mwante general de Larache.
, i
Excmo. Sr,: En Vista del escrito de V. E. de 5 del
presente IIlf8, dando cuenta de haber concedido eL uso
de la medalla militar de MalTUecos, con el pasador
e MeWla:t, creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (O. L nQm. 132),' al alférez de ID!antería, con
destino en el regimiento CerüiolA Ddm. 42, D. Luis
GBrcJa. CanaJ, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la determinaci6n de V. E., poi" ajustarse a los
precepto de la real orden circular de 18 de agosto de
1919 (O. L nllm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
~xfás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
d 24 de mayo de 1921.
Vrr.ooND. 1m Eu
SeGor Comandante general de MelilJa.
aprobar la determlnaci6n de T. E., por ajastrase a los
preceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L ntlm. 3(8). ...
De lA de S. Molo digo a V. E. PaI"lr·8O canocimiento
~~ efectos. Dios guarde a V. E. m.uchos anos.
, d ~ de mayo de 1921.
Vrr.ooND. MI En
5eSlor CapitAn general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: ED vista del escrito de V. E. de S del
~ actual. dando cuenta de haber cooced1do ~ uso
de la medalla militar de lIarruecaJ, con el pasador
cLaraehe:., creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. nQm. 132), al capitán de la Comandancill.
de Artillerfa de ese teITitorio D. Fraocisco Lafont Ca-
banas, el Rey (q. D. g.) ha teni~ a bien aprobar
la detenninaci6n de V. E., por ajUStarse a ]a¡ pre-
ceptQs de la real orden circular de 18 de agosto de
1919 (C. L ntím. 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~:ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
d ~de mayo de 192L
. VrmoNU • EI&
.... ODaud&Dtl ... eJe.JAnobO,
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y dem{¡g efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZOONDE DE Eu
señor C8lpitán general de lo. prlmera regi6n.
señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mal11ccos y Presidente del Consejo
de Administraci6n del Colegio de Huérfanos de la
Inmaculada Concepci6n.
y demás electos.. Dios guarde a V. E. mucha¡ afios.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZOONDJ: DB Eu
_Se!1or Director general de la Guardia Civil
Seliores Capitán general de la tercera región e Inter-
ventor civil de Guerm y Marina y del Protectorado
en trlarruOC08.
VIZCONDJ: DE Eu
Supremo de Guerra y
regi6n y Dircc-
Exemo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
nionle de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
dancia de Cl\hnller[a del 21.0 Tercio, D. JO¡;Ó Salinas
UIJaquf>, el- Hey (q. D. 1/;.), de acuerdo con lo informado
por cse ConseJo Supremo en 9 del mes actual, se ha
servido conccd<.'rle licencia para conh'aer matrimonIo
con dona Julluna Bucll Tonent.
D,) )(~al orden lo di~o a V. E. para su conocImiento
y demás dC'ctos. Dios /l;u8,l'de a V. E. mueheil alios.
MadrId 24 do mayo de 1~21.
Sofior Presidente dd Cons<'jo
Marina.
Scflores Capitán genel'al de la euarta
tor general de la Gualdia Civil.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de la Guardia Civil, destinado en la Comandan-
cia de Valencia, D. Pedro Cortairo Elizagaray, el Hey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 14 dol mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dolia
Maria de las Mercedes Hedal Dufaur.
De real orden lo digo a V. E. pAra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha> anos.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZOONDJ: Da Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefiores Capitán general de Ita tercera regi6n y Direc-
tor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Visto el: escrito que V. E. dirigi6 a
('Ste Ministerio en 27 de diciembre ültimo, consultando
.dónde deben. radicar las filiaciones de los prófugos
LnduJtlldos res1dentes en el extranjero ínterin efectGan
éstos su presentación, por entender l~ Comisión mixta
de ~iutarnicnto de la provincia de Vizcaya que una
vez lDdultados pasan a depen~r de las cajas de re-
eI.uta, habiendo remitido, en su consecuencm, a la de
BIlbao, las filiaciones de 34 individuos que se encuen·
tran en dichas condiciones, sin que consren los antece-
dentes de talla y el rE'.sultado de los reconocimientos cu-
Jas filiaciones han sido devueltas a la Comisi6n m"txta
de referencia por el jefe de la caja; teniendo en cuenta
quc con arregkJ al artículo 192 de la vigente ley de
reclutamiento sólo delJCn obrar cn ellas las filiaciones
<le Jos comprendidos en los párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto d.cl citallo artículo; considerando que
oon arreglo al pl'lrrafo scWJndo del articulo 12 del real
decreto de 12 de scptie/JIbl'e de 1919 (D. O. nGm. 207),
el Indulto es otorgado a condlci6n de presentarse a las
llutorJdades en l'l plllzu marcado, siendo entonccs cla-
sificados por la Comisi6n mixta corrlspondicn!P y de-
clar~ f;l,lrlados si reunen la Indis(X'nsable aptitud
fIBica y talla que la )C'y exl~<', el HC'y (q. n. g.), dc
acuerdo con el parecer de V. E., ha tenido n bien
dJllponer que III.~ expl"(,Joladas filiaciones de prof.ultos Jn-
dul,tadol 1'C';lldcntes C'11 d <'xtrnnjenl, cuando ésto,; no
('!llAm, d('(;~lIrlluo,; .OtiJes para el servicio, y'ndiquen en
las UlrnJ¡;lOnes mi xta.~ [nlel'in eCectOnn su presentaci6n
pcrsonal S llC/l¡Il dcbid.anll·nt<l CIl,'S!fi('IU!OS.
Do real orden lo dIgo 1\ V. 1'J. para NU conocimiento
y dem{¡s erectos. Dios b"tllrde a V. E. muchos anos.
MadrId 24 de IllIIYO de 1921.
V¡ZCONDJ: D. Eu
8<'1101' Capitán general de la sexta regi6n.
DOCUMENTAClON
VIZCONW H Eu
Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicüado por el te-
niente de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
dancia de Santander, D. Piablo Incera Vidal, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 14 del mes actual, :se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dolla
Amalia Cruz y Quijano.
De real orden lo digo a V. E. para su -conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha¡ a!1os.
Madrid 24 de mayo de 1921.
Safior Presidente del Consejo
Marina.
Se!1ores Capitán general de la sexta regi6n y DIrector
general de la Guardia Civil.
Excma. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te coronel del Cuerpo de Inválidos D. Inocencio Otero
Alvite, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 11 del mes actual, se ha
servido ooncederle liccncia para contraer matrimonio
con dolla SoCIa Dfaz Daua.
Da real orden lo -digo a V. E. para BU oonocimiento
y demás t;feetal.. Dios guarde a V. E. mueh<il aflo8.
Madrid 24 de maJO de 1921. -
V~ w Ez&
Supremo de Guerra "1Sf6n' Presidente dEi Consejo
Marina.
Sefk>r ComaDdante ~neral del Cuerpo 1 Cuartel de
I nriJ1cP-
LICENCIAS
Excmo. .Sr.: ~n vista de la instancia promovida
por el oficial prtmero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
~ilitares D. Juan Ungo de Velasco y Ansola, con des-
tlllO en el Gobierno militar de Valladolid en sQpliea
de que se le concedan veintinueve dIas' de liCt'ncia
para evacuar asuntos propios en Dax Bordeaux Vichy
y Pañs (Francia), el Rey (q. D. g.)' se ha servido ac-
ceder a los deseos del interesado con arreglo a cuanto
d~teminan las instrucciones aprobadas por real orden
CIrcular de 5 de junio de 1905 (C. L. nQm. 101).
D.e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. mucha¡ a!i06.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZCONDJ: DJ: Eu
Selior Capitán general de la séptima región.
Solior Interventor civil de Guerra y Marina y d81 Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con Jo solicitado por el guar-
dia civil con destino en el escuadrón del 8.0 Tercio An-
tonio Cara Rius, el Rey (q. D. g.) se ha servido' con·
cede1:le veintiocho dles de licencia para Bellescue, OrAn
(AfrIca francesa), con sujeción a 10 establecido en las
lnstM1Cciones de 5 de junio de 1905 (C. L. nClm. 101, a
fin de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclm.lento
© Ministerio de Defensa
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
ExetDo. Sr.: Vistn la instancia promovida por Feli-
ciano AtUano Moreno Auñón, en solicitud de que le
sean devueltas las 500 pesetas que depositó en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Guadalajara.
segfin carta de pairO nlímero 183, expedida en 6 de di-
ciembre de 1919 para reducir el tiempo de servicio en
filas, alistado para el reemplazo de 1919 por la caja
de Guadalajara núm. 71; teniendo en cuenta lo preve-
nido en el arUculo 284 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
ae devuelvan las 600 pesetas de referencia. las cuaie3
percibirA el individuo que efectu6 el depósito o la per-
Ilona apoderada en forma legal, aegún dispone el ar-
ticulo 470 del reglamento dictado para la ejecuci6n de
la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZCONDE DE Ez.&
Sedior Capitán general de la quinta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro~
tectorado en Marruecos.
-
SUELOOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der a los oficiales de la Guardia Civil comprendidos
en la slltUlente relacl6n, que comienza con D. Pedro Su-
reda Ramlll y termina con D. SebastiAn Cortéll Alm€:-
cija, la gratlficaci6n de efectividad de 600 pesetas anuu-
lell, correspondiente a un quinquenio, por hallarse com-
prendidos en el apartado b) de la base undécima de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169), percibIen-
dola a partir de 1.0 del mes actual.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
7 demAs efecto.. Dio. ltUarde a V. E. mucho. aJk•.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZCOND. DZ EzA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Interventor <'Jvil de' Guerra y Marina y del. Pro·
tectorado en Marruecos.
Belaci6n que Be cita
C.,iti••
D. Pedro Sureda Ramis.
D. Ignacio Sl\nchez Casado.
> Sebastián Cortés Almécija.
Madrid 24 de mayo de 1921.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder a los alférecea (E. Ro) de la Guardia Civil don
Gaspar Martfn Rodríguez y D. Higinio Rincón Serena,
la gratificación de efectividad de quinientas peset8ll
anuales, por llenar los requesitos, en cuanto a tiempo de
servicio, que determina el apartado b) de la base un-
décima de la ley de 29 de junio de 19~ (C. L. ndme-
ro 169) y real orden circular de 12 de diciembre de
1919 (D. O. ntlm. 281), percibiéndola el primero a par-
tir de 1.. de noviembre de 1920 y el segundo desde
l.. del mes pr6ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
© Ministerio de Defensa
'1 dem4s efectos. Dioa guarde a V. E. muchos afiO"r
Madrid 24 de mayo de 1~2L
VIZOONDB DZ En
Seflor DIrector general de la Guardia CiviL
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Vista lit instancia que por esa Capitan~
general se curs6 a este Ministerio en 9 de abril úl timo,
¡fromovida por el capellán primero del Cuerpo Eclesilís-
tico del Ejército, con destino en el Hospital militar de
Granada, D. Higinio Pereo Barroso, en súplica de que se
le conceda la gratificaci6n de mando, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, toda vez que el cometido que desempeña no es
de aquellos a que asigna gratificación la real orden
circular de 20 de diciembre de 1918 (C. L. núm. 350).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios ~uarde a V. A."Ro muchos af.os.
Madrid 23 de mayo de 1921.
VIZCONDZ DB Ez.l
Señor. Capitán general de la segunda regl6rl.
Sedor Intendente general militar.
'Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en 6 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la gratificación de efectividad de 1.000 pese-
tas anuales, correspondiente a dos quinquenios, al ca·
pellfln primero del Cuerpo Eclesifultico del Ejército, con
destino en el Vicariato general Castrense, D. Pedro Ro-
sell6 Rivas, y la de &00 pesetas, también anuales, por
un quinquenio, al capellfm segundo del mismo Cuerpo,
con destino en la Comandancia de Ingenieros de Meli-
lIa, D. Lucio Rosado GonzAlez, por hallarse comprendi-
dos en el apartado b) de la baso undécima de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. nl1m. 169); percibiéndo-
las desde 1.0 de junIo pr6xlmo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem41 efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. al\OI.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZCOND. D. EzA
Señor Vicario general Castrense, Patriarca de lu In-
dias.
Seftores CapitAn general de la primera regi6n, Comandan-
te general de MeJilla e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protec torado en Marruecos.
•••
IatID.nda .erallllDltar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 21 de febrero del corriente año, desempeña-
das en el mes de enero último por el personal com-
prendido en la relación que a continuaci6n se inserta,
que comienza con D. Rafael Mora Gutiérrez y conclu-
ye con D. Cándido Muro López, declarándolas indemni-
zables con los beneficios que sel\alan ,,Jos artfculos del
reglamento que en la misma se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. núm. 344).
Es asimismo la voluntad de S. M. sea eliminada la co-
misl6n desempeñada por el auxiliar de Intendencia don
Francisco Cortiel1a Ferre, que fué de Murcia a Lorca
para encargane de un almacén, por quedar en suspen-
so la real orden que autoriza dicha comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 8 de abril de 1921.
VIZOONDE DZ Eu
Sedor Capitán general de la tercera regi6n.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
~torado ~n Marruecos.
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to .••••. l ••••••••••• •• 18 31 14
i Oficial 1.° ••• • !!ateban PortUIa Picazo •• : •• Albacete .... Archena .•...••••••••. Intervenir pago. J opera-
ciones cont",bllldad..... :11 23 !
Cap. m6dico. • Ellrique ROCIDdlo MarUa •• V,Iencia •••. AJbacete ••.•• : •••••.• Asistir como vocal ante JaComisión mixta •••••.•
2:
13 S
• El mJsmo ••••••••••••••••••• [dem ••••••• [dem •••••.••.•.•••••• Idem .••...••••••••••••.
,51 4
C.° perra 2.a O. ]oaqUID Basilio VDa ••••••• lMurcia •••.. Lorca •.••••.. ·.····• • PasH r~vistade comisario.del mes de la fecha •••• :le 21 .1
, Teniente ••• • ~a~ Martlne: Sincbel ••••• Valencia •••• Alcira J f'tiva ••••..••• Conducir caudales ••••••• I 1921'-
2 :.l
, Cap. m6dico. • icente Vüar Martlnez •••.• !.OYI.~ Idem ••••.•• Albacete ••••••.••.•••• Comparecer ante la Comi- )enero. enero. 19:11\
sión mixta como encar-
gado de la observación. & 13 fl
, Caplt6Il ..... ~ Enrique P6reI O'Oena •• ; •• Alicanle •..• Santa Pola............ Practicar diligencias judi- l! ficia!es •...•...•..•••••• 3
, Sarrento•••• • Manuel Lledó Ca~ep6n ••• Idem ••.•••• Idem.............. · .. Idem ••••••••.•••••••••• 3 8
45
, CapltAn ••••• • Enrique P6rea O Dena ••.•• Idem .••.••• Valencia .............. Idem ••••••••••••••••••• 28 3 1 . 4
, Teniente ••• » Leopoldo Garcla Busquet. •• ~lmerla .••. Huercal.Overa •..••.• , Conducir caudales ••.•••• •
'fl !r'm" p.rt, ... l. Joo"mixta que en el Parque
, CapIÚD ••••• • JOl6 Llo~DI Colomer ••••.• Murcia •••••
de Artillerla de dicha 15 13Cutagena ••• • • . • . • . . . plaza ha de formular un 3
presupuesto de recom-
posición de material. ••.
• C.· perra 2.a • JOl6 Lostal L1overa •••••••• Valencia ..•.
llnt~rvenir servicios de In-I 3 !Aleoy • • . • • • . • • . . • . . • • t~ndC:Dcia 1
, Oficial 1.° ...
.............
~ Juan G6m.ez Oona!les.••••• ldem ••.•••• Idem • •••••.•••••••• 1' Formar parte tribuDal pan
contratar servicios de
Intendencia ••••.•.• : •• l. 16 3
• El mismo .••••.••••••••••••• Idem ••••••• ldem................. Pasar revista de c.:.misario.
ao 22 3
,CapltJn .•••• O. Antonio Gómel de Salaa&r y Toledo •••••.•••..•.•. Asiatir al curso de gimnasiaM. IlIelcas••.••••••••••• ~rtagena••. 31 31
I
Teolente ••• • JOll6 Cal.cll Salido••••••••• Idem ••••••• ldem ••••••••••••••••• 1dem••••••••••••••••••• 31 31 I
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Ree.lnta Espilla, 46 •• Otro•••••••
IdelD • , ••.•••.••••••• Teniente •••
ldem ••••.••.•" •••••• AIC&es••••••
Idem •••••.•••••••• 111. Subofidal ..•
Idem .•.•••••••••••.• Sarleoto.....
Iclem •• • • • • • • • • • • • • •• Otro. • •••••
Ideal. • • . •• •• • • ••• • •• Otro •••••••
Idem ••.••••..•..•... ~1(~eI,••••.
Idem. • • • • • • • • • • • • • •• Más. maJor •
Q
. ~ ,. .1a. Re¡. Cal. Victoria Eu- D'O " ¡Asistir como vocal ante la/leDia, u.o Cab.a•••• Capltin m6d. . Antonio Martlnez Navarro.. 3· y 14 Valencia ..•• AItCUlte. ••••••••.••• Comisión mixta •.••... ¡ '4·
Idem................ • El mismo••••••••••.••••.••. S.0114 ldem .•••..• IdelD •••••..••.•••...• IdelD .••••••.••.•••.•.•. ·,a9
Rel.lnC.- Coroaa, 71 .. ColDaadante. D. RaCael MarUnel GÓlDeI 3.°11 Almerla .••• Viles Rubio Practiar diligencias judi-(j)' 1 ciales................. ,6
Idem .•.••••••••••••• TeaieDte ••••, • Jos~ GolU4lel Estepa •••••• 3.0 y 14/ (dem .•.••.• Idem.•••••••••••.••.• ldem................... 16
(Presidente subasta para!
_ o.)contratación del !lumi-
latead. all.delareg·ICoDWldaate.l. AlbertoBelenperPechuan·h· yI4I1Valenaa IAlcoy ) nistrode pan a fuenas 14
( del Ej~rcito .
Rea· In(.- Otumbs, 49· Tente. (E. R.) • Camilo López de la Torre." 3.0 y 14~dem f:'tiva •...•.•••••.•.•. rondUcir caudales ..••••l IZona Alicante, 14 ..... Teniente..... Joaquln Selles Mayor..... 3.° Y'4 Alicante. coy y Orihuela...... (dem................... 1ldem ••••• 11 11 11" 11 •• ,1.. » El mismo ••••..•••.••••••• J.Oy 14 tdelD....... em ••••••••••••••••• Idem •••••••••.••••••• 11. 31Aud.- perra·3.' reglón T.Audltofl.- D. Eustaquio VeJaaco Quadros. 3.·Y 14 alencia .•. · Marcia............... sistir sesión libertad con-. dicional. ••..••...••... 18Juzpdo Inst.onValeacia Capltin ••••• Luls Jlm~nel Buesa ....•.• 3.0 y 14 IdeaL••.•••• geniofta•..•••••.••••• Practicar diligencias poinsulto a fuerza armadl. I 12,'
- I lPerfeccionar instrucciónl
a . • • . tknica para especiali- Ienero.C. Artillada CartalenaIOtro •••••• 1- Santlalo Freyre Conradi.. ·Is. y 14 ena ••. Sevilla. •.•...•.••.•.• dades .in.dustrias milita- S;
res y Clvdes .•••...••..
• Jos~ Varga. JilD6DfI. ...... 3.· Lorca Chinchilla............ ubrir el destacamento..
- Jos6 Gestal Laguna. .. • .. .. 3.· delD . .. IdelD .. • .. .. Idem ..
t C~sar Garcialgleslas....... 3.° delD ldem IdelD .
• Manuel Clmaaa Tamayo • • • 3,· dem •••••.. Idem ..•••••.••..•• ,. Idem ••.•....•.•...•••.
- Adolfo Valverde Incógnito. 3" Idem ldem , Idem : ,.
- Joal! Pl!rel Pujante. 3.° dem ldem ldem ..
- luan Garcla Sáncbel....... 3.° ldem IdelD Idem ..
- Juan Lópel CJa"ero ,. 3,oY'4 Idem Mllrcia '~CObrar libramientos 1I 29
• 101~ MarIa Munera VilIar 3.0 y 14 ldem••••••• Madrid..... •.•.••... sistir a tribunlll de exá-
menes................ 3
IdemGuadalajara,2o •• Teniente "'1_ Francisco de PrledeHevla. 3.oY14 Valencia .••• Toledo •••.•••••.•.•.• <1em curso Escuela Cen-
tral Gimnasia. . . . . . . . .. 28
Idem Sevilla, 33 •••••• Otro.••••••• ,. Jol6 Bermejo López .•..••• 3.oY14 rta&ena ..• lldem .' ••••.•...•...• Alumno Escuela Gimnasia 3'
Veterioarla 3'& rqión • SublDsp. 2.-.• Cindido Muro Lópel 3.0 y 14 Valencia Murcia Estudiar la epilootia del
ganado del 6,- reg. Art.-
ligera. • •.•.••.••.. ,. '11 29( I I 3' I I I 3 1
,. I 11 1 11· I I I 11;
------ O
MadrId 8 de abril de 1921. V~ D. Eu ¡O
I •¡J
/-,-
1 ..
26 de maJo de 1921
-------------------~._-- -_.._._--_ ..
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R'OPAS y EFECTOS
Cab('z~lel para tropa .•••••.••••••••
fundas de cabtzal para i.'cm.•.•......
Cubn -camas pal a ldem . . . . . . •• . ....
Trias de colchón pala ídtm '" •......
Mdnlas de lana para ídem.. . . . •• • ..•.
5ábanllS para ídem .... o ••••••••••••
fundas de cabtzal para oficial .....••.
Servilletas pera tropa ••••...••.•..••
Camisas de algodón ......•.. " •••.•
Lana de vellón, kilof,ramfiS.. . •• • •.••
Muas ~c cabecera, fil. 202 . . .. . ••...
Re2a el as, fi¡. 2:·5 .•• . . . •• • ...•.••.
V..sos parla &¡\la, ftg. 313. •.•• • ..••.
PlalOll, fl~. 24!i. • . ..oo ..
Taza., fil. 285 .
Tazor.es, fig.286 .••••••.•••••••••••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (qo D. go) ha tenido a bien dis-
poner se ef('cllio la remesa del material que a conti-
lIuación se de~Jla desde el Parque adminIstrativo del
material de hospitales a los hospitales militares que
tamuién se indican, siendo los gastos de transpo~te
con cargo al capítulo séptimo, arto 3,,0 de la seccI6n
cuarta del presupuesto ngenlR. .
De real ord~n lo digo a Vo E. para BU COll()Cimlento
y demás efecto&. Dios Il:uarde a V. E. mucha¡ afios.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZCONDB DE Ez.&
Sefior Capitán general úc la primera región.
Sefiores Capitán general de la octava regi6n, Interven-
. rol' civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director del Parque administrativo del
material de h06pitales.
Mmu/al qUl u cita
ROPAS Y EfECTOS
Corufla VIIlO M.tdrid 24 de mayo de 1921.-Vizco;¡de de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dIs-
poner se efcctQe la remesa del material. que a conti-
nuaci6n se detalla, desde el Parque admlDlstrath'o del
material de hospitales a 106 hospitales militares de la
séptima región que también se indican, siendo los gas-
tos de transporte con cargo al capitulo séptimo, articu-
lo 3.' de la sección cuarta del presupuesto VI"gente.
De real orden lo digo a V. E. para su ooll()Cimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. mucb~ allos.
Madrid 24 de mayo de 1921. ,
VrmoND. H Eu
Seftor C8pi~An general de la primera región.
Sellores Capitán general de la séptima región, Jn~
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos y Director del Parqu~ administrativo
del material de hospitales.
© MInisterio de Defensa
Madrid 24 de mayo de 1921.-Vizconde deEza.
•
•
•
•6
10
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner so eicctlill la r'Cmesa del material que a conti-
nuación se ddalla, desde el l'arque administrativo del
matc¡'ial do hospitales al hospital millt.nr de Santa.
Cl'UZ de ,Tenerife, siendo los ga.stos de transporte (,'On
cargo al capttulo séptimo, arto 3.° de la sección cuarta
del prpslIpuesro vIgente,
De l'enl orden 10 dIgo a V. E. para su conocimiento
y dpmás efectos. DIos Kuarde a V. E. much08 anos.
Madrid 24 de mayo de 1921.
VIZOOND... Eu
Sl'fior Capitán gener'111 de la prImera región .
Sefiores Capitán general de CanarIas, Interventor ci-
vil dt3 Guena y Marina y del Protpctorado en Ma-
rruecos y Dircctor del Parque administrativo del ma-
terial de hospitales.
Material <¡1U! Be cita.
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40
96.
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46
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32
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31
79
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2
21
3
32
25
101
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1
2
Nl1m~r()ROPAS y EFECTOS
Cabezales para oficial .
Cubrecamas para Idem.....•........•.•.....•.
Fundas de cabezal para 1dem...............•
Mantas de lana para Idem.•.•..............•.
Sábanas de arriba para fdem .
Sábanas de abajo para Idem .
Telas de colcb6n. para Idem .
. M06quiteros •.•••• ; •.•••..•••••••••••••..•..••
Lonetas cubrc-llOmlers' para oficial .....••..•.•
Servilletas grandes para (dem , .....•....•
Servilletas pequefias para Idem .
Toallas para IdeJn•••....••.•....•.....•......
Catezales para tropa .......................•
Cubrecama.s para fdero .•......••..••...•..•...
Fundas de cabezal para Idem ....•..•....•..•
Mantas de lana para ldem......•..........•
Sábanas de arriba para Idem..............••
Sábanas de abajo para fdem.......•...•.....•
Telas de rolch6n para Idem.. "" ......•...•.•
Batas de dril ....••••.........•.•.•..•••.....
Blusas de enfermeros , ••..••'...••.•..•
Camisas de algodón ....••.•.•....••.•.•••...•
Calzontillos de Idem....•...••..•.•...•••.••.•
Capotes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~netas cub~soaüers •.••.••.•.••..•••.••...•
Manteles para tropa-'. .•.•..••..•.....•.•.•••••
Servilletas para fclem .....•..••.••••.••••.•••
To&llas para. Idem•••••.•.••.••.....•••••.••••
ZapatU1~ (pares)' oo ..\ •• ~ .
Lana. kg&••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Alfombras de pie de oama ..
Botellas .para agua, figura 46 ..
..
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•
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Puad.. de cabeul de ofichl .••..•.••.
SAbanu de Id m. ...•...•.•. . •..•.
Maot.. de lana de Idem. • . . • • • . •• • .•
Manteles de Idem .•••.• ••..• . •.•.
Servllltw de ldcm .••••••••••..•...
Ta.Ua•.. ...•......................
Cabculea pua tropl •.• , •.••..••...
Cubre cama••.•.••••••.••••..••••
rund.. de cabfZlI .. •.. • ..••...••.
S'banu •••.•.•......••.•.•........
Manta. de lana . . . • . .• . •......••...
Tela. de colch6n ..•..•.••••..••••.••
Blu... par4 unitario.. • • . •• • •.•.••.•
Idem para oplracioncs • • . • •. •. • ••.
C.míu. de algC'd6n . •• . .
Calzoncillos de ídem .
Servílleta oo •••.•• oo .
Toalla•............••....•.•..••.•.
Delantales p21a tdelmero~ .•••..•••.
Paños para limpieza .
Traje. de paño p.ra elJfc:rmos ••.•••••
Batu (le dril para hJem.. • • • •. . •••.. ;
1.In., kilol/'ramos •.•...•.....•.•••..
Zapatillas (pare~).. . .• • .
Cabezales pan oficial. . . • .• . .•.....
Camisas de frantla ••••. , .•.•..••••••
Calzoncilks de ídem .•..•.•.•••• o ••
Camas eMfrcadalo, figura 40 .•.••••••
Cuchillos de coelnll, fi¡"ura l2~ ••••.•.
Ralladores. fil!.ura 252 .•.••.•......••
Jarros de bi,rro esmaltado, figura 178 .
Cestos para vfvera, figura 104 .••••.•
26 de maJO de I nl D. O. 116m. 114
Se6ar. ••
CUERPO AUXILIAR DE INTERVDiOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los ordenanzas del Cuerpo de conl>er·
jea y ordenanzas de Intervención militar, compremll·
dos en la siguiente relación, que ptlnclpla con Ratmun·
do Mediero Irlarte y termina con Caledonio Martfnez
Lucu, pasen a servir los de. tinos que en la misma le
expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmleuto
, demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 24 de mayo de 1921. . .
VIZCONDE DJ: Eu
8eftores Capitanea generales de la séptima y octava ra-
g10nes y de Canarias y Subsecretario de este 1I11niste·
río.
Sefior Interventor civU de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Escribiente..
D:' Ricardo Sauret Moncl6.a, sargento procedente de la
zona de reclutamiento de Lérida núm. 20 e ingre·
sado en este Cuerpo por orden circular de 14 del
actual (D. O. n1i. 107), a las oficinas de la Inter·
venclón militar de 1'enerlfe.
:. Gumeresindo Mafiogll Ortlz, sargento procedente del
regimiento de Infanterfa San QuinUn n11m. 47e
in¡tresado en este Cuerpo por orden circular de 1-1
del actual (D. O. núm. 107», n la l'ección de In·
tervenclón de este Ministerio.
Madrid 24 de mayo de 1921.-Vizconde de Eza.
Aum claN.
D. Fernando Gómez Rojo, de las 'oficinas de la Inter-
vención militar de Ceuta. a las oficinas de la In·
tervención militar de Baleares.
:t Fablán Julián Hernando, ascendido, de la Comisa·
ria de Guerra de MeJilla, a continuar en la misma.
AlIXiliare. tle tcroera 01_
D. EuJogio Otaz Mesa, de la Intervención de los ser·
vicios militares de Algeciras, a las ofic:nas de la
Intervención militar de Ceuta.
:t Juan Benftez Guerrero, de las oficinas de la Inter·
vención militar de Tenerife, a la Intervención cíe
los servicios militares de Algeciras.
:. José Rivas Garcfa, ascendido, de la Comisaria ,de
Guerra de las Palmas, a continuar en la misma.
> José Incl(m Palomares, ascendido, de la Comisaría de
Guerra de Albacete, a continuar en la misma.
Número~OPAS V EfECTOS
DESTINOS.
....... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 1&
1)1en dl8poner que los auxiliares y eacrtblentes del Cuor-
po Au.xtliar de Intervención Militar, comprendidos on
la qmente -relación, que principia con D. Enrique (;na-
tro Careta y termina cOn D. Gumenlndo Maftogil Oro
tIlr. l*8eD a servir 10& destinos que en la IIÚJIma se ex-
.......
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
lIaddd H de mayo de 1921.
••
Seccl6!l de lotlMncl61
JkhDas para vino, figura 47 ; •••••••• ; 1
.,J&~, figura 175..•.•..••. ,.............. 2
Cubos ordinarios, figura 121.................. 4
'.(;ubm¡ lavabo, figura 122...................... 15
lIad.ri4 24 de mayo de 1921.-Vizcond.e de Eza.
....... Excmo. Sr.: El dia 6 del próximo mes
.CIe jimio darAn principio los axfunenes de ingreso en
... Cuerpo de Intervención militar· como previene la
R. O. C. de 20 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2&),
.Y ea IIU vista, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis·
poaer que los interventores de distrito D. Miguel 3(m·
cba CoIatador, D. Mariano Arce Maroto, D. Pablo lLA·
ftes Y D. Hemenegildo Sánchez Casanova, que tienen EU
delltiDo en la Sección de Intervención de este MiDll>te·
rio, formen parte como vocales del Tribunal de opo-
~ .
ElI aslmiamo la voluntad de S. M. que por los Capi.
tanes generales y Comandantes generales de las le-
g10uea y territorios en que se hallan prestando servicio
roa tenientes que han solicitado concurrir a la como-
catoria, Be les facilite pasaporte por cuenta del Estado,
• fiD de~ puedlin presentarse en la Sección de lnter·
wmd6D de este Ministerio el dia 4 del indicado junio.
n. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
o 26 de mayo de 1921.
VIZCONDE DI: Eu
llelaci6ft qw,e _ cita.
AlUdli. -.yor.
n Barique Castro Garcla, ascendido, de la Seccl6n de
IaWvención de este Ministerio, a continuar en la
IIÜRIIL
AlUdO. tIe .m-a .....
n n-iteo V4zqoez EJices. ascendido, de la Comisaria
de Guerra de Pontevedra y con reaideac:ia en Vfi'o,
.• COIltiDuar en 1& mimIa.
Belaci6n. q'IUJ se cita.
RatmUDdo Mediero Iriarte, de la Intervención miUtar
de la séptima reglón, a la de la octava.
Eduardo Foces Rubio, de la Intervención mtlitar de
Gran Canaria, a la de la séptima región.
Caledonio Martfnez Lucas, de la Intervooción militar
dela octava regi6n, a la Sección de Intenen,ión
de este M'tniaterlo.
Ibdrid ~ de mayo de 1921.-Vizconde de Ea.
© Ministerio de Defensa
